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Bengkel bersiri Nexgen: Mencetus fenomena 
SEBAHACIAN pc, crta bcngkcl hcqý; unhar kcnanpn di } airýCi\ c. 
E3ERTLASKAN tcma "C'etusan Gen- 
erasi ['rofesional", prograin anjuran Sekretariat Rakan Integriti Maha- 
siswa (RIM) Universiti Malaysia 
Sarawak (UNIMAS) ini telah mence- 
tuskan fenomcna yang luar hiasa 
terutama dalam kampus UNIMAS 
sendiri. 
l3engkel hersiri ini diadakan pada 
setiap Ii nun g minggu bermula pada 
3 Mac 2012 dan dijangka berakhir 
pada 18 Mac ini. Tujuan utama 
hengkel im adalah untuk mcm'- 
berikan pendedahan vang holistik 
berkenaan konsep kepimpinan kepa- 
da setiap peserta. 13ertunjangkan 
kepada konsep Kemahiran Insaniah 
(KI), hengkel ini mcnckankan empat 
domain utanw iaitu pcngetahuan, 
kemahiran tizikal, afektif dan sosial. 
Siri pcrtama telah diadakan pada 3 
dan 4 Mac 2012 bertempat di Dewan 
Tun Abdul Razak (DeTAR) Putra, 
UNIMAS. Siri ini menekankan kepa- 
da kemahiran kotnunikasi. Antara 
aktiviti yang telah diadakan dalani 
siri ini termasuk Ceramah Kotnu- 
nikasi, Modul Latihan Da1am 
Kumpulan, Water Confidence dan 
Table Confidence. Siri ini dilihat 
telah beijaya memperhaiki kemahi- 
ran komunikasi di sampittg 
meningkatkan keyakinan setiap 
peserta. 
Manakala siri kedua pula telah 
diadakan pada 10 dan 11 Mac 2012 
lalu hertempat di Tehingan Kuching 
dan Fairy Cave, Hau. Siri ini chili 
menumpukan kepada kecekalan 
mental dan tizikal para perseta ker- 
ana mclibatkan aktiviti yang lasak 
serta memerlukan daya kreativiti 
yang tinggi. Pada hari pertama, para 
peserta telah dilcpaskan di sekitar 
Tebingan Kuching dengan hanya 
berbekalkan kad pengenalan diri, kad 
pelajar serta tag program. Mereka 
dikehendaki untuk pulang semula ke 
UNIMAS dengan apa cara sekalipun. 
Aktiviti ini telah herjaya memperli- 
hatkan daya kreativiti dan ketahanan 
setiap peserta dalam usaha untuk 
menyempurnakan misi tersehut. 
:\ ntara usaha yang tclah 
dilakukan termasuk mcnlbantu 
peniaga nlcnjuai barang 
jualan, nlenyunlbangkan tena- 
ga kerja. mclakukan pcrscm- 
bahan jalanan serta nlendap- 
atkan bantuan individu dike- 
nali. Apa yang nlembanggakan 
setiap kumpulan berjaya 
nlenyenlpurnakan misi Icbih 
awal daripada nlasa yang ditc- 
tapkan. 
Siri ini diteruskan lagi di 
Fairy ('axe, Bau mclibatkan 
aktiviti-aktiviti yang bukan 
sahaja mcncabar ketahanan 
fizikal, bahkan turut mcnguji 
kekuatan mental setiap peser- 
ta. Pada sebelah malamnya, 
telah diadakan aktiviti menda- 
ki gua tersebut. Tepat pada 
jam dua pagi, anggota ekspe- 
disi berjaya menakluk puncak 
tertinggi Fairy Cave setelah 
melatui perjalanan selama 
hampir dua jam. Pada hari 
kedua, aktiviti diteruskan pula 
dengan mencroka bahagian 
dalam Fairy Cave. Keadaan 
dalam gua yang gelap, 
berlumpur, sempit dan curam 
menjadi cabaran yang besar 
kepada setiap peserta yang 
kebanyakannya baru pertama 
kali melakukan aktiviti men- 
eroka gua. 
"Pada mulanya saya tidak 
yakin dapat melalui ruang 
sempit yang terdapat dalam 
gua tersebut disebabkan saiz 
badan saya yang agak besar, 
namun dengan pertotongan 
dan sokongan rakan-rakan dan 
jawatankuasa pclaksana saya 
berjaya mclaluinya. Aktiviti 
ini sangat mcncabar dan 
menveronokkan. Kepada 
rakan-rakan yang masih tidak 
yakin, jika saya botch kenapa 
tidak anda. " Salah seorang 
peserta, Hemnaarth Tenakaran 
mengulas. 
Aktiviti lasak ini turut 
memutikkan kesyukuran dan 
keinsafan dalam diri setiap 
peserta apabila metihat sendiri 
keunikan kejadian ciptaan 
Tuhan yang terdapat di dalam 
gua tersebut. Kedua-dua aktiv- 
iti lasak ini telah dikendalikän 
sepenuhnya oleh ahli-ahli 
Kelab Aktiviti Kasak Kuching 
(KALK), diketuai oleh Doni 
Sahari atau lebih dikenali den- 
gan panggilan Uncle Dorii. 
Para peserta pula telah diiririgi 
oleh Rozaimi selaku pegawai 
pengiring yang banyak mem- 
bantu dalam ekspcdisi ini. 
Bengkel Bersiri NEXGEN 
ini mendapat sambutan yang 
amat mcmberansangkan dari- 
pada banyak pihak kerana pro- 
gram ini berjaya mengubah 
tipikal program kepimpinan 
sedia ada yang lebih 
menumpukan kepada aktiviti 
dalaman semata-mata. Melalui 
pengendalian aktiviti luar 
yang rnelibatkan masyarakat 
setempat dan alam semu]a 
jadi, para peserta bukan sahäja 
menerima input yang disarn- 
paikan melalui medium yang 
menarik. Bahkan dapat mera- 
sai sendiri realiti dunia lliar 
dan bukan hanya tertumpu di 
ruang lingkup kampus sahajä. 
Untuk keterangan lanjut sila 
hubungi Abdur Rahman. B 
Abdul Rahim Pengarah Pro- 
jek, 0 13-6405144. 
